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ABSTRAKSI 
Manajemen strategik merupakan suatu seni dan ilmu untuk memformulasi, 
mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang 
memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Tujuan dari manajemen 
strategik itu sendiri adalah untuk mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru 
yang berbeda untuk masa mendatang (perencanaan jangka panjang). 
Balanced scorecard sebagai alat manajemen kontemporer memiliki 
kcunggulan dalam mengcvaluasi kinerja suatu organisasi. Dil11ana kincrja yang 
hcndak dicapai o1ch pcrusahaan sccara kcsc1uruhan diwujudkan dalam bcntuk 
company scorecard. Sehingga balanced scorecard telah menjadi sistem 
manajemen strategik pad a beragam perusahaan industri yang dipakai sebagai alat 
pengukur kinerja perusahaan dan berkembang menjadi inti sistem manajemen 
strategik yang berl11anfaat dalal11 mcncrjemahkan implementasi strategi. Selain 
itu, halanced scorecard juga mcnyediakan rerangka untuk menerjemahkan 
stratcgi pilihan kc dalam sasaran-sasaran strategik yang komprehensif dan 
koheren. Scrta menyediakan rcrangka untuk menjadikan sasaran strategik terukur 
(measurable), agar sasaran tersebut dapat dikelola, sehingga pada akhirnya dapat 
diwujudkan. 
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